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ABSTRACT: This paper considers again the question of market disequilibrium, 
dynamic nature of economic behaviors, how money works in real economies, and what 
is implied as to the working and performance of an economy, as an extension of the 
preceding four papers, Yamada (2013, 2014, 2015, 2016).  The paper, after summarizing 
the preceding arguments, reconsiders what changes in economic understanding 
and theory the market disequilibrium, dynamic nature of economic behaviors and 
consideration of money require.  It considers also what is implied by such change of 
understanding of the economy and the theory as to important questions / problems in 
economy and economics.
１．はじめに






























1 このような（伝統的な？）理解と対比すると、例えば、Levitt & Dubner (2010)に見られ
るような議論はそれをかなり外れているとも言えよう。
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